اسلاید سخنرانی كارآيي برنامه آموزشي تئوري محور در تغيير

رفتار مصرف خودسرانه دارو و آنتي بيوتيك در

زنان باردار: كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي by Mohammadi Zeidi, Isa
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تعريف–خوددرمانياهميت
:دباشزيرصورتهايبهمي تواندومي شودتلقيمراقبتيخودشکلترينمعموليخوددرماني
پزشكدستوربدونسازدستدارويياصنعتيداروييكمصرف
پزشكتجويزبدونداروهابهدستيابي
مشابهموارددرقبليشدهتجويزداروهايازاستفاده
آشنايانوخانوادهاعضايبيننفريكبرايشدهتجويزداروهايتقسيم
منزلدرباقيماندهاضافيداروهايازاستفاده
معدياپزشكتجويزبدوندارواضافيمصرفراهازچهاصليدارويتجويزبهعملازخودداري
كاملطوربهدارومصرف
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ايراندرخوددرمانيشيوعواپيدميولوژي
.استجهانياستانداردازبيشكهكندميمصرفداروعدد933سالانهايرانيهر
:استبودهكنندهنگرانبسيارقبليتحقيقاتدرسالمنداندرداروخودسرانهمصرفميزان
)درصد38(بابرابرهمکارانوجعفريمطالعهدرسالمنداندرشيوع
)درصد67(بابرابرهمکارانوسراروديمطالعهدردانشجوياندرشيوع
)درصد19(بابرابرهمکارانوصديقيمطالعهدرميگرنبهمبتلابيماراندرشيوع
)درصد53(بابرابرهمکارانومقدمباقيانيمطالعهدرباردارزناندردرشيوع
زنانكليجميعتوباردارزناندرخوددرمانيشيوعواپيدميولوژي
اعدگي،قاختلالاتمنوپوز،علايمرفعديسمنوره،چونهممشکلاتيدرمانبرايمکرراًودارندداروخودسرانهاستفادهبرايخاصيتمايلزنان
مي كننداستفادهمختلفداروهايازشيردهيوبارداريدورانمشکلاتهمچنينواستخوانپوكيازپيشگيريخلق،اختلالات
%66شهريزنان:كاشاندرهمکارانوباقري
%72:سقزشهردرهمکارانوقانعي
%45:اراكشهردرهمکارانوتاجيك
%47:بندرعباسشهردرهمکارانوجابريرضايي
درصد48:تهرانشهردرهمکارانوضيايي
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داروخودسرانهمصرفپيامدهاي
دارومـصرفمـاليسـرانهافـزايشوهزينـهرفتنهدردارويـي،بازاردراختلال:اقتصاديپيامدهاي
شدتشدنيمخفعمدي،حتيوناخواستهمسموميتهايبهينه،درمـانعـدمباكتريـايي،مقاومـت:پاتولوژيكپيامدهاي
درمانروندكردنپيچيدهتشخيص،درتاخيرواقعي،بيماري
ازديادديد،انميدشدنكوتاهمنگي،سردرد،اشتهايي،بيمعده،ناراحتيهاضمه،سوءتهوع،:عموميجسمانيپيامدهاي
نهفتهخونريزي هايوپوستيالتهاباسهال،قلب،ضربان
:بارداريدوراناختصاصيپيامدهاي
هااندامعملکردياشکلدردايميتغييراتوتراتوژناثرات
جنيندرناهنجاري هاييبروز
آبكيسهزودرسپارگيوزودرسزايمان
كودكدرآلرژيايجاد
جنينومادردرپوسيدگياحتمالافزايشوهادندانخرابي
رحمدرخيمخوشغدد
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خوددرمانيبامقابلهاستراتژي
شدانانتقالزنانخصوصاًوجمعيتيمختلفگروه هايدرخوددرمانيبامقابلهراهکارهايازيکي
استداروهاخودسرانهمصرفناگوارپيامدهايباارتباطدرآنهابهآموزشوبهداشتي
استريضرورفتارتغييرمدل هايازاستفادهبهداشتآموزشبرنامه هاياثربخشيافزايشمنظوربه
استتاررفتغييروبينيپيشتئوريكامل ترينوجامع ترينازيکي،بهداشتياعتقادالگوي
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كاربردباباردارزنانردبيوتيكآنتيوداروخودسرانهمصرفرفتارتغييرمنظوربهآموزشيبرنامهكارآييتعيين:كليهدف
)MBH(بهداشتياعتقادالگوي
:اختصاصياهداف
باردارزناندرداروخودسرانهمصرفشيوعتعيين-
MBHبربتنيمآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتشدهدركحساسيتسازهميانگينتعيين-
MBHبريمبتنآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتشدهدركشدتسازهميانگينتعيين-
MBHبرمبتنيآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتمتصورموانعسازهميانگينتعيين-
MBHبرمبتنيآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتمتصورموانعسازهميانگينتعيين-
MBHربمبتنيآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتخودكارامديسازهميانگينتعيين-
MBHبريمبتنآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفبهنسبتعملبرايراهنماسازهميانگينتعيين-
MBHبرمبتنيآموزشيمداخلهازبعدوقبلباردارزناندرداروخودسرانهمصرفرفتارميانگينتعيين-
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.شدانجامقزوينشهردر49سالدومماههششدركهبودتجربيشبهپژوهشيكحاضرمطالعه:مطالعهنوع
.بودندقزوينشهردرمانيبهداشتيمراكزبهكنندهمراجعهباردارمادرانمطالعهايندرهدفجمعيت:پژوهشجامعه
كردندشركتمطالعهدركنترلوتجربيگروهدوقالبدرتصادفيگيرينمونهروشازاستفادهباباردارزنانازنفر821:نمونهحجم
.شدانجامقزوينشهرپستيمناطقاساسبروايمرحلهچندصورتبهگيرينمونه:گيرينمونهروش
مركزيكمنطقه،هردرونازسپسوانتخابمنطقه6سيستماتيكگيرينمونهطريقازابتداآنها،اقتصاديوفرهنگيتفاوتهايوپستيمناطقزيادتعدادبهتوجهبا
تصادفيصورتبهنيزمركزهردرگيرينمونه.)كنترلگروهمركز3وتجربيگروهبهمركز3-مركز6مجموعا(شدانتخابتصادفيصورتبهگيرينمونهجهت
.پذيرفتصورتساده
رپرخطحاملگيبهابتلاعدمبودن،داوطلبنوشتن،وخواندنسوادبودند،خاصيبيماريفاقدكهباردارياولماههسهدرواقعباردارمادران:ورودمعيار
مطالعهطيدرمادربرايخاصبيماريهروقوعوآموزشيجلسه4ازجلسه2ازبيشغيبتمطالعه،درشركتادامهبرايمادرتمايلعدم:خروجمعيارهاي
:بودهابخشاينشاملقسمتي4پرسشنامه:هادادهگردآوريابزار
...شغل،تحصيلات،بارداريها،تعدادسن،مادرشاملدموگرافيكمشخصات)الف
)88/0=بازآزمونآزمونضريب،29/0=كرونباخآلفاي(غلط-صحيحوايگزينهچندصورتبه01شاملآگاهيسؤالات)ب
ليکرتايگزينه5مقياسصورتبه)سوال02مجموعا(خوددرمانيزمينهدرشدهدركموانعومنافع،شدتحساسيت،سوالات)ج
كردارزيابيراخارجيوداخليراهنماهايسوال2قالبدركهعملبرايراهنماسوالات)د
)ندارماطميناناصلاتاهستممطمئنكاملا(ليکرتايگزينه5مقياسباسوال6:خودكارآمديپرسشنامه)م
گذشتههفتهيكدرباردارزنانعملکردارزيابيپزشكتجويزبدونهابيوتيكآنتيودارومصرفرفتارثبتليستچك)ي
باصوريروايي،RVCوIVCضرايبوخبرگانپانلازاستفادهبامحتواييرواييتاييدي،واكتشافيعامليآناليزروشهايازاستفادهباسوالاتايسازهروايي
همچنينوهمکارانوشمسيمطالعهدرآزمونبازآزمونضريبازاستفادهباپاياييوكرونباخآلفايضريبازاستفادهبادرونيتوافق،پايلوتمطالعاتازاستفاده
استگرفتهقرارتاييدموردهمکارانوتاجيك
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يآموزشمداخلهسپسوآوريجمعمذكورهايپرسشنامهطريقازكنترلوتجربيگروهدوهردراطلاعاتآموزشي،مداخلهانجامازقبل:هادادهگردآوري
.شداجراماهيكطيدرتجربيگروهبراي
بهمطالبنيزآموزشيجلساتپاياندر.بودگروهيبحثوپاسخوپرسشسخنراني،صورتبهايدقيقه54تقريباًآموزشجلسه4شامل:آموزشيمداخله
بهرادرمانيبهداشتيلپرسنوپزشكآزمونپيشدرافراداكثركهاينبهتوجهبا.شدگذاشتهمطالعهموردزناناختياردرپوستروپمفلتآموزشي،بوكلتصورت
ركتشتشويقبرايآموزشيمداخلاتجلساتدرافراداينحضورازلذابودند،كردهعنوانداروهاخودسرانهمصرفعدمجهتدرخودخارجيعملراهنمايعنوان
.شداستفادهخوددرمانيعدمبهكنندگان
.شدگردآوريآموزشازبعدماه2وقبلهاپرسشنامه.گرفتندقرارپيگيريموردماه2مدتبهافرادآموزشي،مداخلهازبعد:پيگيريزمان
آزمونمستقل،وزوجيتيآزمونكاي،مجذورآزمونوتوصيفيآمارهمراهبه02ويرايشSSPSافزارنرمازاطلاعاتتحليلوتجزيهمنظوربه:آماريآناليز
.شداستفادهطرفهيكواريانسآناليز
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مقايسه ويژگي هاي دموگرافيك زنان باردار در گروه هاي تجربي و كنترل  : جدول يك
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بي و مقايسه ميانگين آگاهي زنان باردار شركت كننده در دو گروه تجر: 2جدول 
راي آموزشكنترل نسبت به مصرف خودسرانه دارو و آنتي بيوتيك قبل و پس از اج
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يوتيك در زنان مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازه هاي اعتقاد بهداشتي نسبت به مصرف خودسرانه دارو و آنتي ب: 3جدول 
ماه بعد از آموزش2باردار گروه هاي تجربي و كنترل قبل و 
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ك قبل و توزيع فراواني راهنماي عمل خارجي منابع اطلاعاتي در زمينه مصرف خودسرانه دارو و انتي بيوتي: 3جدول 
بعد از مداخله در گروه هاي تجربي و كنترل
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توزيع فراواني راهنماي عمل داخلي در خصوص علل موثر بر مصرف : 4جدول 
ماه بعد 2و خودسرانه دارو آنتي بيوتيك در بين افراد گروه هاي تجربي و كنترل قبل
از آموزش 
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نتي مقايسه وضعيت عملكرد مادران گروه هاي تجربي و كنترل نسبت به مصرف خودسرانه دارو و آ: 4جدول 
ماه بعد از آموزش 2بيوتيك قبل و 
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طوربه.داردانطباقگذشتهپژوهش هايباخوددرمانيبهنسبتمادرانآگاهيوضعيتبودنضعيف
دروصاًخصبهداشتيپرسنلصحيحرسانياطلاععدمبهرامادرانآگاهيضعفخودپژوهشدرهمکارانوشمسي،مثال
خوددرمانيازاجتنابمنظوربهبهداشتيدانشصحيحانتقالبرماماهاكليدينقشبرومي كنندمنتسبحاملگيدوران
.مي ورزندتاكيد
ازپسخوددرمانيبهنسبتمادرانآگاهيوضعيتبهبوددهندهنشانحاضرمطالعهنتايجهمچنين
برمروري.استهمسانپژوهش هاسايرنتايجباكهاستتجربيگروهدرآموزشيمداخلهاجراي
دارومصرفباارتباطدرمردمعمومفرهنگسطحاعتلايوآموزشخوددرماني،باراهموثرترينكهمي دهدنشانمطالعات
:استزيرهاياستراتژيبرتمركزبا
خوددرمانيعواقببهنسبتمردمدانشبردنبالا
داروهاصحيحتجويززمينهدرداروسازانوپزشکانآموزش
داروهاكنندگانمصرفبامشاوره
آموزشيمنابعسايروكاتالوگ هاوبروشورهاتهيه
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گروهدرداربارزنان)شدتتقويتوحساسيتافزايش(نگرشبهبودحاضر،تحقيقديگريافته
.استهمسانديگرمطالعاتباكهبودتجربي
بهنجرمتواندميامراينودانندنميحساسداروهاخودسرانهمصرفبهنسبتمختلفشرايطدرراخودباردارزنان
.شودخوددرماني
ر ي هايبيمادرمانتوانايي«،»خودسرانهمصرفبودنخطربي«همچونغلطنگرش هايرفعبربايدآموزشتاكيد
خطريب«،»مشابهنشانه هايمشاهدهوعلايمتکراربخاطرپزشكمراجعهبهنيازعدم«،»قبليتجربهبخاطرخود
.باشد»مبتلافردسويازداروتوصيه«،»گياهيداروهايبودن
برايفرصتايجادوجنينومادرسلامتبرآنسوءاثراتوخودسرانهمصرفمنفيپيامدهايمورددرگروهيبحث
افزايشرمانيخوددعواقبنسبتراحساسيتتجربيگروهدرتوانستخوددرمانيبهنسبتباورهااصلاحومجددتفکر
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.استانعموكاهشوداروخودسرانهمصرفعدمازناشيمنافعميانگينافزايشدهندهنشانيافته ها
يايماريبسريعتربهبوديوعوارضكاهشباعثداروهاصحيحمصرفكهاينبهباردارمادرانتوجهكهميرسدنظربه
.باشدمؤثرمادراندركشدهمنافعسطحارتقايدرميتواندميگردد،بارداريطيدرعارضه
:پزشكبهمراجعهعدموداروهاصحيحمصرفجهتباردارمادرانسويازشدهمطرحموانعبيشترين
ونيهورمشديدتغييراتتحرك،كاهشووزنافزايشسستي،ضعف،همچونبارداريطيدرمادرنامناسبشرايط
گياهيداروهايخصوصبهوداروهاخودسرانهمصرفعوارضازآگاهيعدم
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نسبتداربارزنانخودكارآمديميانگينمعنادارافزايشحاضرپژوهشنتايجديگراز
.بودخوددرمانيبه
آنتيوداروخودسرانهمصرفمورددرديگرانوخودسويازكاذببازخوردهايباردارزناناگر
احتمالنند،كمصرفراداروهاپزشكتجويزبدونتوانندميكنداحساساگروباشدداشتهبيوتيك
.كنندميراكاراينزياد
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كسيركمتكهاستيافتهرواجمادركشورقدريبهخوددرمانيمصرففرهنگمتأسفانه
بهنسبتمکررهشدارهايوجودباومي كندمراجعهپزشكبهسطحيبيماري هايبراي
.مي دهندادامهروالاينبهچنانهمپزشكبامشورتبدوندرمان هايعواقب
بدسدربيماريبروزازقبلسلامتوضعيتبررسيوپزشكبهمراجعهمتاسفانه،
.ندادجايگاهيايرانيخانوادههزينه هاي
انتقالويحصحآموزش هايارائهباشيم،داشتهاعتقادانسانرفتاربودنپذيرتغييربهاگر
است،رسيدهاثباتبهآنهاكارآمديكهرفتاريتغييرالگوهاييبرتکيهباسلامتياصول
.استدارومصرفصحيحفرهنگسازينهادينهبهقادر
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